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Elçiliği erkânından 'biri idi. Yanındakilerin eşi ve 
baldızı olduğunu öğrendik. Ankaradan lstanbula 
otomobille geliyorlarmış, bozuk dağ yollarında iki 
defa lâstikleri patlamış tamir etmişler. Nihayet 
Dolayoba', Kurt 'köyü üzerinden Pendiğe gelir­
lerken otomobilin aksı da kırılınca kalmışlar. 
Ümidsiz vaziyette ne yapacaklarını şaşıran turist­
leri içeri aldık ve geceyi bizde geçirmelerini rica 
ettik.” İşte 930 yılında yapılmasına karar verilen 
Londra-Bağdad turistik yolu bu yoldur.
Rapordan ikinci cümle:
“Adapazarı-Bolu üzerinden Istanbul-Ankara 
yolunun gelecek yıl istenildiği gibi ikmali tasav­
vur edilmektedir:”
Bu yolun ne halde Olduğunu da Bolu muhake-
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inesi fırsatile oraya giden gazeteci arkadaşlar 
yazdılar ve birkaç gün evvel ben de bundan 
bahsettim. Şu altı harp yılında elimize birçok 
fırsatlar çıktığı halde bu yolun toprak tesviyesini 
bile yapmadık. Ankaradan lstanbula otomobille 
gelmek istiyen yerli ve yabancı turistlerin bu ha­
yal uğuruna ne işkencelere uğradıklarını biliyo­
ruz.
Ben olsam raporun bu fıkrasını da şöyle ya­
zardım:
“Bizde bu plânsızlık bu gayretsizlik devam et­
tikçe turizm davası bir hayal olarak kalacaktır.” 
Turing Klöbün nazik Başkanı Sayın Reşid 
Saffet Atabinene sevgi ve hürmetlerimi sunarım.
Burhan CAHtD.
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Anadoluda Türk Mimarlığı
Türk Mimarisinin Menşei:
XIX asrın sonuna kadar Türk milletinin müs­
takil bir sanatı olduğu bilinmiyordu. Ancak İslâm 
kültürünün ufak bir parçası olduğu zannediliyor­
du.
XX. asrın başında Ortaasyada yapılan arkeo­
lojik araştırmalar Türk milletinin sanatının men- 
şelerini aydınlatmağa yardım etti. Kum çölleri­
nin içinde bulunan kültür eşyası ve bina harabe­
leri, çinli müverrihlerin bahsettikleri tarihî ha­
diselerin kahramanı olan Türk milletinin malı İdi.
Bu makalede sanat mevzularını genişletmeden,
kısaca mimarlık şubesinden bahsedeceğiz. Bu 
mimarînin arkeolojik bir bahsi olan, uzun araş- 
ürınalara ihtiyaç gösteren Budist ve ilk İslâm 
devrelerine de girecek değiliz. Kısaca tanıtmak 
istediğimiz çağ, Türk sanatının Anadoluya inti­
kalinden, yani, milâdi XI. asırdan sonraki devre­
dir.
Milâdi X. asırda Türk mimarisinin sınırları, 
Ortaasyadan Afganistana, Horasana ve İranın 
şimaline kadar uzanıyordu. Bu tarihte Saman 
oğullan ve daha doğuda Gazneliler hükümeti ara­
zisi, İslâm Türk sanatının inkişaf ettiiğ sahalar­
dır.
Buda ve Şaman dinlerinin nüfuz sahalarında 
kalan putperest Türk mimarisi ise yavaş, yavaş 
zayıflıyor ve her gün biraz daha doğuya doğru
tesirini artıran İslâmi karakterlere yerini terk 
ediyordu.
Büyük Selçuklu Mimarlığı:
X. asrın sonuna doğru Uygur Türkleri hüküm­
darı Beygu hanın beylerinden Selçuk adında bir 
Oğuz, han ile anlaşamadı ve Uygur Devletinden 
ayrılıp daha batıdaki “Gend” şehrine gelip yer­
leşti. O tarihte Cend mıntıkası İslâmlaşmış bulu­
nuyordu. Selçuk ve maiyeti buraya gelince müs- 
lüman oldular. Selçuk 1030 yılına kadar yaptığı 
muharebelerle şöhretini temin etti; çok kısa bir 
müddet zarfında büyük ve kuvvetli bir devlet 
kurmağa muvaffak oldu. Haleflerinden Tuğrul 
ve Alparslan zamanı Selçuk devletinin ge­
nişleme çağıdır. Bu hükümdarların imparator­
luk topraklarında inşa ettirdikleri bütün âbide­
lerde Ortaasyanın İslâmlaşmış mimarlık karak­
teri görülür.
Büyük Selçuk İmparatorluğunun Beyliklere 
Dağıtılışı:
İmparatorluk zayıflayıp, Diyarbakır çevresinde 
Artıklılara, Sivasta ve Tokatta Danişmendîlere, 
Musul ve Halepte Atabeglere, Erzincan ve Ke- 
ıııahta Menguçeklere, Konya ve Ortaanadoluda 
Rum selçuklarına parçalanınca, mimarî de mü­
teaddit üsluplara ayrılmıştır. Bu ayrılıkta az çok 
iklimin malzemesinin ve bilhassa Sasanî, Bizans, 
hattâ klâsik mimarilerin tesirleri olduğu muhak­
kaktır.
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Batı Memleketlerdeki Türk Yapıcılığına Ya­
bancı ve Ortaasyalı Unsurların Tesiri:
Yalnız şunu da (ilâve gerekirki tamamen öt­
müş Sasanî mimarlığı ve artık yaratma kabili­
yeti kalmamış olan ihtiyar Bizans sanatı bu genç 
ve inkılâpçı kültüre ancak teknik elemanlar ve­
rebilmiştir.
Türk sanatı Anadolu, Suriye, Mezopotamyada 
mevcut malzeme ve Ortaasyanın ham, pişmiş 
toprak, ve kâşilerinden çok farklı idi. Türk’ya­
pıcılığı malzemeye, tamamen yeni otan coğrafi 
muhite intibak ederken değişmeğe başlamış ve 
yerli ustalardan da faydalanılmıştır. Fakat bu 
oluş Anadolunun daima hareket halinde bulun­
duğu, devamlı surette Ortaasyanın genç nesilleri 
ve yeni kültürüyle beslendiği bir çağda (XI-XV.- 
asırlar) sanat tarihçilerini epey meşgul edecek 
problemler yaratmıştır. Son asrın başında Ttir- 
kistanda yapılan arkeolojik araştırmalarda bulu­
nan malzeme ile Anadoludaki XIII-üncü asır eser­
lerinde sitilize edilmiş olarak uzun zamandan be­
ri yaşayan örneklerin mukayesesi, birden bire 
Anadofuda realist bir sanat görüşünün nüksetti-
(Şekil: 1) Sivas Gök medresenin ön yüzü
Gheuk Medrese - Sivas
(Şekil: 2) Mardin Kasımiye medresesinde 
bir eyvan
Ecole Kasımiye - Mardin
ğiili ve sebebinin de daima doğuda olduğunu 
göstermektedir.
Türk Mimarisinin karakteristiği:
Karadeııizin şimalinden Avrupa içlerine giren 
Türk kabileleri doğdukları yurtlariyle münase­
betleri kesilince şahsiyetlerini kaybetmişlerdi. 
Anadoluya yerleşen Oğuz 1 piklerinin millî şu­
urlarını muhafazaya muktedir oluşlarının sebebi 
muhakkak ki batıya doğru akan Türk göçlerinin 
XV.asra kadar devamıdır. Bundan dolayı XI-XIİI. 
asrın Türk âbidelerindeki monümantal cepheler 
ve tak kapılar, çok yüksek ve nisfoeten kalın mi­
nareler, merkezî avlular, revaktı geçitler, eyvan­
lar, ınaıhrutî ve ehranıî külahlar, sivri kemer, to­
noz ve kubbeler, kaytan şeklinde işlenmiş ka­
bartmalarla yazılı kitabeler, çini ve tuğla kapla­
malı kısımlar, bendesi süsler, istalâkthli pandan­
tifler Ortaasyadan Anadolu içlerine kadar Türk 
millî mimarîsinin değişmeyen karakteristik ele­
manları olarak her yerde görünür. (Şekil — 1,2,  
3, 4, 5, 6 —) Buna mukabil Erzurumda mevçut
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(Şekil: 3) Niğde - Hundí Hatun türbesi
Mausolée de Houndi Hatoun - Niğde,
sinde minare, kubbe, avlu, revak, kemer, minber 
ve mihrap vardır fakat ne estetik zevkin ne mi­
marî unsurların, nede inşa usullerinin aynı olma­
dığı da muhakkaktır. Hattâ bunların aralarında 
İngiliz, Fransız, Alman gotiklerinde görülen bariz 
farklardan daha ileri, ve muazzam ayrılıklar var­
dır. Diyebiliriz ki Türkün medresesi, hamamı, 
kervansarayı, imareti, köprüsü, şehri, bilhassa 
evi, Arap ve Acemin telâkkilerinden daha başka 
bir sanat görüşü ile inşa edilmiştir. (Şekil — 
7, 8.)
Bu günkü Türkiyenin sınırları içinde rastlanan 
ve XII-XIİI. yüz yıllar gibi doğu ve batıdan taar­
ruzlara maruz kalmış bir devrede dahi Türk hü­
kümetlerinin inşa ettikleri .mimarî eserlerin mik­
tarı binleri geçmektedir. Bir de mütemadi müca­
delelerde mahvolup bu güne erişmeyen eserler 
hesaba katılırsa Tüfklerln kurdukları mamure­
lerin bolluğu o zaman daha iyi anlaşılır. Anadolu 
Setçukilerini ve diğer beylikleri ortadan kaldıran 
İlhanlılar Devleti de imar faaliyetinden geri kal­
mıştır. Daha sonra meydana çıkan mahallî hü-
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yapıcılık ve malzeme hususiyetlerine Ankarada, 
Konyada, Afyonda rastlanmayabilir.
Önasyada bulduğu malzemeye ve iklimin mü­
saadesine göre sıcak muhitlerde önü açık veran- 
dalı, soğuk mıntıkalarda kapalı geçit ve sofalı 
evler inşa eden Türk mimarları sanatlarında dai­
ma rasyonel duyguya, realist ifadeye sadık kal­
mışlardır.
Ormanı bol, zelzelesi şiddetli bölgelerde ah­
şap karkaslı ve tuğla dolgulu duvarlar tatbik 
ederken, sıcak ve taşlık muhitlerde kalın duvarlı 
kârgir binalar yapılmasına cevaz veren bu mi­
marî, yine asıl karakteristiğine halel getirmemiş­
tir. Türk mimarı yaptığı binalarda coğrafi muhite 
göre planı, malzemeyi değiştirmiş; fakat estetik 
ölçü ve elemanlarını bu unsurlarla hiç yad'ırga- 
mıyacak tarzda hamurlaştırıp kalıplamış cansız 
malzemeye Türk ruhunu aşılamıştır.
Türk mimarlığındaki caminin, Arabın, Acemin 
veya Hindin camisi ile sanat görüşü bakımından 
münasebeti yoktur. Filhakika cümlesinde namaz 
kılındığı için muayyen kaideler mevcuttur. Hep­
(Şekil: 4) Ahlat - Bayındır Künbeti
Mausolée de Bayindir - Ahlat.
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(Şekil: 5) Haşan Keyf - Zeynel Türbesi
Türbe de Zeynel â Haşan Keyf.
kametlerin mimarileri ise dikkate değer hususi­
yetlerle Osmanlı Türk mimarisine bir geçit teş­
kil etmişlerdir.
Anadoluıda Selçuki, Karaman, Artena, Ak ve 
Karakoyunlu, Aydın, Menteşe, isfendiyar oğul­
ları ve emsali beylikler devrine ait eserleri tet­
kik neticesinde Ortaasyalı sanat ölçülerinin her 
gün biraz daha tekâmül ettiğine şahit oluruz. Bu 
tekâmül XVI. asrın Osıııanlı Türk klasizmine ka­
dar ulaşır ve eıı değerli âbidelerini de bu yüz 
yılda verir.
Türk mimarları güzel görünsün diye hiç bir 
tezyini ve mimarî unsuru lüzumsuz yere harca­
mamışlardır. Bu sebeble İslâm sanatları içinde 
her tarafı tezyinatla boğulmuş ve insanı yoran 
teferrüat yerine Türk mimarisinde ihtiyaca tekâ­
mül eden mimarî ve tezyinî unsurların hakim ol­
duğu görülür. ((Şekil — 9, 10.)
Türk Sanat Görüşü:
Uzun zaman Türklerin sanatları ve sanatkâr­
ları bulunmadığı, resmin heykeltraşinin, hülâsa
kültürle igili her şeyin düşmanı oldukları iddia 
edilmiştir.
Halbuki büyük bir zevkle inşa ettikleri cami, 
türbe binalarında, antik veya hırıstiyanlık çağ­
larının güzel sütun başlıklarını hattâ üstlerinde­
ki haçları dahi silmeğe lüzum görmiyerek kul­
lanan Türk sanatkârları eksik değildir. Dinlerin 
en koyu taassuplarla insanları korkuttuğu devir­
lerde, Italyadan daha hümanist cereyanlar uyan­
madan açık fikirlilik ve taassupsuzlukta dikkate 
değer örnekler veren yine Selçuk Tüekleridir. Bu 
hakikati bir Fransız seyyahının çizdiği gravürde 
daha iyi görürüz. Bit resim Konya Kalesinin 
XVIII. asır sonunda mevcut duvarlarını ve bir 
kapısını göstermektedir. Kale Selçukiler tarafın­
dan inşa olunmuş ve mimar kendi sanat görü­
şüne uygun kabartmalı kapının yan cephesini 
tamamen boş ve masif göstermemek için burası­
nı, kimbilir hangi harabeden bulduğu klâsik bir 
heykelle süslemiştir. Bu heykel XII. asırdan XIX 
asra kadar yüzlerce yıl her geçen yolcunun sanat
(Şekil: 6) Sivas - Büruciye medresesi 
kapı süsleri
Ecole de Bouroudjiye - Sivas.
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görgüsüne tercüman olmuş ve surlar yıkılıp şehir 
genişletilinceye kadar yerinde fcalabilmiştr. (Şe­
kil: 11).
Türk mimarisinin gerek Ortaasyada iken, ge­
rek Küçükasyaya yayıldıktan sonraki devirlerde 
pek farklı iklimler ve malzeme şartları içinde, 
ayrı yapı tekniklerine sahip olmasına rağmen 
estetik görüş birliğinin kaybolmadığına, rasyo­
nel duygu, realist görüşün devam ettiğine kim­
senin şüphesi yoktur. Hattâ bu his ve görüşler 
Türk medeniyeti ilerledikçe ve yabancı ülkelerle 
teması arttıkça zayıflamamış; bilakis kuvvetlen­
miştir.
Büyük Selçuk İmparatorluğu dağılınca Daniş- 
mend, Saltık, Artık, Rum Selçuklu, Fars Selçuklu 
üslûpları hususiyetlerini ve birbirlerinden farklı 
cephelerini daha açık göstermişlerdir. Bu üslûp­
ların tali kolları ve ekolleri olduğu son yıllarda 
yaptığımız araştırmalar neticesinde anlaşılmış 
bulu ııuyor.
An'adoluda Beyliklerin Tekrar Doğuşu Ve Os­
manlI 1 ürk Mimarîsinin Yükselmesi:
Doğudan gelen yeni göçler ve Moğol heke- 
monyası, Anadoludaki feodal beyliklerin kuv­
vetini arttırarak Selçuk millî birliğini parçalamış; 
böylece ikinci bir mimarî çağ açılmıştır. Nihayet 
XV. asır sonuna doğru doğuda Akkıoyunlu beyi 
Uzun Haşanın, cenupta Karaman, Ramazan ve 
Ziilkadir oğullarının mağlup edilmeleriyle Os­
manlI I ürk mimarisinin hudutları İran ve Suriye- 
ye kadar genişlemiştir.
Osmanlı Beyliği XIV. asrın başında, kurulma 
çağında fakir ve ufak olduğundan vücude getir­
diği binalarda eski yapı malzemesi ve yerli usta-
( Şekil: 7) Divrik - Darüşşifa (hastahane)
Hôpital à Divrik.
(Şekil: 9) Aksaray - Sultan Hanının kapısı
Caravansérail du Sultam, han à Aksaray.
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(Şekil: 8) Diyarbakır - Batman suyu köprüsü
Pont sur le Batman Som.
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(Şekil: 10) Bursa - Muradiye türbesi
Mausolée Mouradiye - Brousse.
lar kullanılmıştır. Yarım asırdan ¡kısa bir zaman 
içinde bir taraftan Trakya’ya geçerek, diğer ta­
raftan Anadoludaki Türk halkım bir araya top-
( Şekil: 11) Konya surlarının XVIII. 
yüzyıldaki hali
Murailles de Konya.
layıp yepyeni bir kültür yaratarak kuvvetlenen 
OsmanlIların Bursa, İznik ve Edirnede inşa ettik­
leri eserler bu kültürle yoğrulmuş Niğdeli ve 
Konyalı Türk mimarlarının malıdır. Her seyyahın 
hayret ve takdirle seyrettiği Bursa ve Edirneyi
(Şekil: 12) İstanbul’da Çinili Köşk
Çinili Kiösk - İstanbul.
süsleyen âbideler, hep bu devrin mimarlık eser­
leridir.
Bizans mimarisinin ve bilhassa Ayasofyanın 
klâsik Türk üslûbuna büyük tesiri olduğu iddia 
edilmiştir. Fakat bu iddiaları edenler menşei çok 
daha eskiye uzanan ve örneklerini X1-XI1. asırda
(Şekil: 13) İstanbul - Süleymaniye Camiinin 
yan kubbesi
Une des coupoles latérales de la 
Süleymaniye.
Taha Toros Arşivi
